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Propriété intellectuelle
Journaux et périodiques 
Affiches américaines : XXIX, 17 
Affiches de Montpellier : XVII, 42 
Affiches de Paris : V, 47 
Affiches, annonces et avis divers : I, 133 ; XV, 107 
Almanach de la Ville de Lyon : XVII, 45 
Almanach des muses : I, 27, 28 
Almanach littéraire : I, 27 
Almanach Royal : I, 59 ; V, 8n, 14n, 17n ; VI, 85n ; VII, 108 
Ami du Peuple, L’ (Lebois) : X, 9 
Annales politiques, civiles et littéraires du dix-huitième siècle : XLIII, 97n 
Année littéraire : III, 142 ; V, 51, 67, 68 ; VI, 176 ; VIII, 37n ; XIII, 112 ; XVI, 
37n, 38, 118n ; XVII, 130 ; XIX, 109 ; XX, 118n, 135n, 149n ; XXIII, 79, 121n ; 
XXVII, 127, 149 ; XXIX, 31 ; XXXVI, 17 ; XXXIX, 182, 205 ; XLIV, 147n 
Avant-Coureur, L’ : II, 124 ; XX, 149n ; XLVII, 52 
Bibliothèque britannique : XII, 180 
Bibliothèque des sciences et des beaux-arts : XV, 81 
Bibliothèque française : XXXVIII, 74 
Bibliothèque germanique : III, 127 ; XII, 180 
Bibliothèque impartiale : XIII, 114 ; XV, 80n 
Bibliothèque raisonnée : XI, 23 ; XV, 80n 
Bouche-de-fer, La : X, 10 
British journal, The : IV, 61ns 
Censeur hebdomadaire, Le : V, 59n, 63n ; XIII, 112, 115 ; XX, 135, 149n 
Connaissance des temps, La : IX, 166 
Correspondance de Mannheim : XLIII, 84. Voir aussi Journal encyclopédique. 
Correspondance littéraire : I, 26, 36, 52 ; ІІ, 11, 71, 179 ; III, 72, 74, 106n, 115, 
137 ; IV, 164, 165 ; V, 36, 174 ; VI, 23, 44 ; VI, 64n, 68, 155, 170 ; VII, 155, 156, 
157, 163 ; VIII, 17, 140 ; IX, 7, 43, 97-99, 161 ; X, 10, 14, 17, 20 46n, 57, 109n, 
111 ; XI, 64, 71, 72, 77, 89, 95, 96, 102, 103n ; XIII, 6, 79, 82, 87, 151, 173 ; XIV, 
188 ; XV, 37, 38n, 41, 55-69, 153, 159, 160, 175 ; XVI, 7, 11, 13, 45, 46, 49n, 58, 
64, 113, 118, 119, 120, 121 ; XVII, 156 ; XIX, 40, 73, 93, 96, 231 ; XX, 63n, 65, 
120, 121n, 149n ; XXI, 10n, 13n, 132, 186, 192 ; XXII, 59n, 149 ; XXIII, 11-15, 
20, 22, 26-28, 31, 35, 130 ; XXIV, 32, 48, 83n, 90n, 97, 108n, 191 ; XXIX, 25, 41, 
63, 66, 100n, 184, 187, 209 ; XXX, 49n, 61n, 99 ; XXXII, 254 ; XXXIII, 18, 20, 
77, 83, 84, 152, 155n, 156, 160n ; XXXV, 7, 8, 33, 49, 51, 105n, 128 ; XXXVI, 
162 ; XXXVII, 140 ; XXXIX, 8, 14 ; XLII, 48, 51 ; XLIII, 36, 43-45, 164, 171, 
179, 183-186 ; XLIV, 95n, 140 ; XLV, 5, 7, 10, 12, 28, 34, 50, 55, 99, 181, 190, 
254 ; XLVI, 237 ; XLVII, 6, 31, 33, 34, 35, 52n, 55, 56, 129, 130, 193, 296, 332, 
335 
Courrier de l’Europe : VI, 21 ; X, 50n 
Décade philosophique, La : X, 5, 10, 11, 14 ; XIII, 7, 87, 93n, 97, 105 ; XX, 98 ; 
XXIX, 40, 43 ; XXXIX, 144n ; XLIV, 259 ; XLVI, 238 
Eclair, L’ : X, 9 
Éphémérides du citoyen : III, 185 ; IX, 48 ; XIV, 23-83 
Esprit des journaux, L’ : IX, 159 
Étrennes de Mnémosyne : I, 28, 29 
Étrennes du Parnasse : XX, 115 
Europe littéraire, L’ : IX, 9, 149, 150 
France littéraire, La : XXIII, 130 ; XXXVIII, 19n 
Gazeteer and Daily Advertiser : III, 95 
Gazette d’Amsterdam : III, 97 ; XIV, 50 50 ; XXXVIII, 99n ; XLIII, 54 
Gazette d’Épidaure : II, 202 
Gazette d’Utrecht : III, 98n ; XXIX, 50 
Gazette de France : III, 105n ; V, 46 ; VI, 79, 91, 92 ; X, 178 ; XI, 15 ; XIV, 47, 48, 
50, 55 ; XXVI, 176n 176n ; XXXVIII, 98 ; XXXIX, 10 
Gazette de La Haye : III, 89, 90 
Gazette de Leyde (ou de Leide) : III, 98 ; XIV, 50, 55 ; XXXII, 236 
Gazette de Médecine et d’Hippiatrique : XXIX, 17 
Gazette des Deux-Ponts : IX, 149 ; XVI, 118 
Gazette du Bas-Rhin : XVII, 44, 45 
Gazette littéraire universelle : XXXIX, 130n 
Gazette salutaire : IX, 164 
Gentleman’s Magazine, The : III, 95 ; XVI, 118 
Histoire de l’Académie royale des sciences : XXXVIII, 66 
Journal chrétien : VI, 94n 
Journal d’économie publique : X, 10 ; XX, 98 
Journal d’éducation : V, 67 
Journal encyclopédique : XLVII, 52n 
Journal d’histoire naturelle (abbé Rozier) : XXXVI, 149 
Journal d’instruction sociale par les citoyens Condorcet, Sieyes et Duhamel : 
XXXIX, 137n 
Journal d’opposition littéraire : XXIX, 42, 43 
Journal de jurisprudence : IX, 161 
Journal de Leyde : XXXII, 235. Voir aussi Gazette de Leyde 
Journal de littérature, des sciences et des arts : XXXVI, 17 
Journal de médecine : XII, 44 ; VIII, 114 
Journal de médecine militaire : XII, 44 
Journal de Paris : VII, 166 ; VIII, 113 ; IX, 80, 149 ; XI, 78n, 105 ; XIV, 103 ; 
XIX, 226 XXIX, 29, 41 ; XXX, 154 ; XXXVIII, 98n ; XXXIX, 144n, 148n ; 
XLIII, 5n ; XLV, 55 
Journal de physique : XLIII, 213 ; XLIV, 102 
Journal de Trévoux : XXIV, 108 ; XXX, 96 ; XXXIX, 41n ; XLIV, 140, 263 ; 
XLVI, 4n. Voir aussi Mémoires de Trévoux 
Journal de Troyes : VII, 165 
Journal de Verdun : II, 85n 
Journal des Savants : I, 69 ; II, 85n ; III, 127n, 137 ; V, 46, 48, 53, 54, 63, 67 ; XI, 
20, 198 ; XVII, 130 ; XIX, 292 ; XXV, 123 ; XXXVIII, 66, 95n, 100n, 130 ; XLII, 
113 ; XLIV, 102, 110 ; XLV, 45n 
Journal des sciences et des beaux-arts : V, 67 ; IX, 161 
Journal ecclésiastique : VIII, 41n 
Journal encyclopédique : VI, 106 ; IX, 148, 160-161, 164 ; XI, 102, 104 ; XIV, 6 ; 
XVI, 37, 118 ; XVII, 11, 130 ; XX, 49, 50n, 115, 116n, 120, 134, 135 ; XXI, 132, 
184n ; XLV, 156n, 158. Voir aussi Correspondance de Mannheim. 
Journal épistolaire : III, 140n 
Journal étranger : VI, 94, 95, 190 ; XI, 15 ; XLV, 25, 30n 
Journal général (L. A. de Fontenai) : XXIX, 34 
Journal helvétique : XIV, 178 ; XV, 80 
Journal historique et politique de Genève : XLIII, 96-97, 99n 
Journal littéraire (Clément) : XXVII, 113, 120 ; XXIX, 39 
Journal littéraire : IX, 161 
Journal œconomique : VI, 94 
Journal parisien : XXXIX, 30, 130n 
Journal politique de Bruxelles (supplément politique du Mercure de France) : 
XLIII, 96-100 
Lettres sur quelques écrits de ce temps : V, 45n ; XIX, 109 
Magasin encyclopédique : XXXIX, 148n 
Mémoires de l’Académie Royale des Sciences (MARS) : XLIV, 10, 49, 50n, 51, 52n, 
53n, 54n, 56n, 59n, 102, 105, 154, 188, 193n, 198, 200n, 201-203 ; XLV, 3, 49, 114, 
129, 135n, 249 
Mémoires de Trévoux : I, 65, 66, 89 ; IV, 6 ; V, 51, 52, 54n ; VI, 16 ; VII, 71, 77, 
92 ; IX, 113, 114, 161 ; XI, 21 ; XII, 165 ; XIII, 7, 48, 51, 107-116 ; XIX, 105, 
110 ; XXV, 123, 125 125 ; XXXVIII, 66 ; XLII, 113 
Mémoires secrets (dits aussi Mémoires de Bachaumont) : XLVII, 43, 45, 46, 50n, 
51, 52, 57, 59, 196 
Mercure danois : III, 142n 
Mercure de France : I, 65-67 ; II, 53, 55, 58, 85n, 124 ; V, 50, 67 ; VI, 76, 92 ; XI, 
103, 104 ; XIII, 49 ; XIV, 119 ; XV, 99, 159 ; XIX, 208, 214 ; XX, 112, 122, 130n, 
132, 133n, 134, 139 ; XXI, 132, 133n, 142n, 147n ; XXXVIII, 96n, 130 ; XXXIX, 
10, 107n, 147n ; XLIII, 45, 184 ; XLIV, 236, 239 ; XLV, 10n, 119n, 127 ; XLVI, 
85 ; XLVII, 36n, 242n, 271, 286-288, 309n. Voir aussi Journal politique de 
Bruxelles 
Mercure galant : XIX, 105 ; XLVII, 29, 36n, 39 
Mercure historique et politique : XIX, 110 
Mercure suisse : XXXVI, 157 
Monde politique, Le : XIV, 35, 44, 67, 75 
Moniteur, Le : X, 178 
Monthly Review, The : IV, 40 
Nouveau journal des dames : XLVII, 52n 
Nouveau journal des savants : III, 127n 
Nouveaux Mémoires de l’Académie Royale des Sciences : XLIV, 141n 
Nouvelle bibliothèque germanique : II, 204 ; XV, 79, 80n 
Nouvelles de la république des lettres : XXXVIII, 66 
Nouvelles ecclésiastiques : IV, 17 ; V, 8, 52, 53 ; VIII, 52 ; XIX, 109-110 ; XXV, 
9 ; XXIX, 47, 48n, 64n ; XXX, 94, 98, 102, 140, 143 ; XXXVIII, 73, 79, 81, 83, 86, 
90, 99n, 116n. Voir aussi Supplément des Nouvelles ecclésiastiques. 
Nouvelles extraordinaires de divers endroits : III, 105n 
Nouvelles littéraires, Les, XLVII, 194n 
Nouvelliste du Parnasse, Le : XIX, 107 
Observateur littéraire : VI, 80n ; XIX, 109 ; XX, 133, 138, 149n 
Observations sur les écrits modernes : II, 85n ; V, 48 ; XIX, 107 
Observations sur le traité entre la Russie et le royaume de Sadaigne : XLIII, 174 
Papillon, Le : XXXIX, 10 
Persifleur, Le (projet de journal) : XIX, 109n ; XXXIX, 10-11, 17 ; XLIII, 95 
Petites Affiches : XX, 149n 
Philosophical Transactions of the Royal Society : XLIV, 102 
Quotidienne, La : X, 9 
Registres de l’Académie royale des sciences : XLIV, 102 
Revue philosophique, littéraire et politique : XXXIX, 134n 
Spectateur, Le : XIX, 179 
Supplément des Nouvelles ecclésiastiques : XXXVIII, 99n 
Transactions philosophiques : XXXVIII, 66 
